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П рои схож д ен и е  бобовой структуры  бокситов я в л я е тс я  сущ ествен ­
ным моментом  в поним ании бокситорудного  процесса. А. К. Ш а р о в а  
и А. К. Г лад ковски й  [3] приписы ваю т бобовинам  аллотигенное  прои с­
хож дение  по н аб л ю д ен и ям  сортировки  бобовин, косой слоистости и а с ­
социации бобовин с об л о м кам и  других  пород. Ф. Г. П а с о в а  [2] р а с с м а ­
три в ает  бобовины продуктом  д и аген еза  в спокойной иловой среде, с о ч е ­
тав ш ей ся  с взм учиванием  и п ереотлож ением  м ате р и ал а .  С последней 
точки зрен и я  ф орм и рован и е  бобовин н а п р а в л я е т с я  ф изико-хим ическим и 
условиям и  среды, привод ящ и м и  в данном  случае  или к каол и н и зац и и  
исходной породы, или ал л и ти зац и и  ее. В этом см ы сле  появление  б о б о ­
вого строения в гл и н ах  бокситорудной толщ и, не несущ их при зн аков  
вторичной к а ол и н и зац и и  исходного бокситового вещ ества , м ож ет  быть 
привлечено д л я  об ъяснения  происхож дения  бобовин в бокситах .
Н а б л ю д е н и я  производились  в о траб отан н ом  к а р ье р е  К озы ревского  
рудника . В основании глинистой толщ и, з а л ега ю щ ей  под кам енисты м и 
бокситам и , н а б л ю д аю тс я  все признаки  постепенного п ерерасп ред ел ен и я  
ж ел ези сто го  вещ ества  от д овольно  равном ерно  распред еленн ого  до с т я ­
гивания  его в бобовины  (рис. 1). И сх о д н ая  порода  сл агается ,  по-види­
мому, п ереотлож енны м и  прод уктам и  коры вы ветри ван и я  каолинит-бей- 
делл и тового  состава  (интерпретация  терм ического  а н а л и за  и кривых 
о б е зво ж и в ан и я  проб по Е. А. Ш урыгиной [1]). О на п р ед ставл ен а  глиной 
буровато -красн ой  и б уровато-коричневой  пластичной вязкой  с п е те л ь ­
чаты м и  пропиты ваю щ и м и  вы делениям и  л им онита  и гид рогем атита . П о р о ­
д а  постепенными переходам и  с в я за н а  с пластичной и вязкой , но более 
светлой окраски  глиной с пятнисты м  б у р о вато -ж ел ты м  и б у р о в а то -к р а с ­
ным пигментом. В свою очередь последняя  переходит в светлую  б у р о ­
вато -ж ел ту ю  пятнистую  глину б ейделлит-каоли нитового  со става  с ш и р о ­
ким развитием  расп лы вч аты х  тонких ж ел езоги дроок и сн ы х  колец  Л и зе-  
ганга . И н огд а  в ней н а б л ю д аю тс я  одиночные бобовинки рыхлого  
буровато-коричневого  ги д р ата  окиси ж е л е за .  П о  с о д ер ж ан и ю  ж е л е за  
порода  м ал о  отличается  от исходной глины (табл . 1). Ж е л е з о  и сп ы ты ­
вает  местное перерасп ред ел ен и е  и м инеральны й переход  к гидроокисно- 
му составу. О дноврем енно  с ж е л е зо м  вы носится кальций , магний, м а р г а ­
нец, стронций (табл . 1 и 2 ) .  В глинах  переходного  х а р а к т е р а  н а б л ю ­
д а ю тс я  отдельны е участки  бобового  строения. О писанны е породы
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постепенными переходам и  св яза н ы  с пятнистой осветленной глиной б о ­
бовой структуры  более  легкой  и пористой каолинитового  состава . В гл и ­
не обильно р азви ты  очень слабой  окраски  б у р о вато -ж ел ты е  кольца  
Л и зега н га .  Б об овины  им ею т р а зм е р ы  от 2— 3 до 15 мм. Они сл ага ю тс я  
ры хлы м  зем листы м  вещ еством  гидрогетит-гидрогем атитового  состава  
и о б л а д а ю т  к а к  резким и гран и ц ам и , близким и  к окруж ности , та к  и и з ­
резанны м и  «зал и вам и » . З о н а л ьн о е  строение в бобовинах  не у л а в л и в а е т -
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Рис. 1. Постепенный характер изменения исходной глинистой породы  в глину б о б о в о ­
го строения (зарисовка обн аж ен и я): I j -  делювиальный свал; 2 —  буровато-черная  
екорлуповатая ж ел езистая  порода; 3 —  пластичная вязкая глина, пропитанная б у р о ­
вато-красными и буровато-коричневы ми соединениями ж ел еза; 4 —  пластичная глина 
со сложным петельчатым узором  пропитывания буровато-ж елты м и гидроокислами ж е ­
леза; 5 —  бур овато-ж ел тая  светлая пятнистая глина с лизеганговскими кольцами гид­
рата окиси ж ел еза  и редкими неравномерно распределенны ми бобовинами; 6 —  уч а­
стки отбеливания бобового  строения; 7 — легкая пористая отбеленная глина о д н о р о д ­
ного бобового  строения с буровато-ж елты м и светлыми полосами колец Л изеганга;
8 —  участки отбора проб и их номера.
с.я, за  исклю чением  тех бобовин, в которы х яд ро  вы полнено отбеленны м  
глинистым вещ еством . И н огд а  в крупны х бобовинах  о б н а р у ж и в а ю т с я  
мелкие бобовины  второго  поряд ка . П о  хим ическом у составу  порода
Т а б л и ц а  1
Р е з у л ь т а т ы  х и м и ч е с к о г о  ан ал и за  и и зм е р е н и я  
pH и Eh со о т в е т с т в у ю щ и х  проб
N°
проб
Содержание в процентах
Eh
мв pHSiO2 AI2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO P2O 5
35 4 2 ,00 29,61 8,81 0 ,70 0 ,85 1,19 0 ,06 + 4 5 6 7 .1
36 41,81 29,34 6 . 90 0 ,7 0 0 ,73 1,17 — +  П9 6 . 9
32 41, 94 33,84 6 ,75 1,32 0 ,66 1,04 0 ,08 + 4 0 0 6 .6
ха р а к те р и зу е тс я  д ал ь н ей ш и м  вы носом  ж е л е за ,  кал ьц и я ,  м агния, цинка  
и зам етн ы м  накоп л ен и ем  меди. С о д е р ж а н и е  ж е л е за  м еняется  н е зн а ч и ­
тельно (табл . 1), и в то ж е  врем я  ж е л е зо  стяги вается  в бобовины в н о ­
вой м инеральной  ф орм е (ги дрогем ати т) .
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О дноврем енно  с изменением  химического и м инерального  состава  
в породе н а б л ю д ае тс я  закон ом ерн ое  изм енение физико-хим ических у с ­
ловий (табл . 1), установленное  путем изм ерения  оки сл и тел ьн о-восста­
новительного п отенциала  и pH  вл агон асы щ ен н ы х  о б разц ов  по о б щ е п р и ­
нятой методике.
И зл о ж ен н ы й  м атер и ал  п о д тв ер ж д а е т  оп ред ел яю щ ую  роль ф и зи к о ­
химических условий при ф орм ировании  м инерального  состава  и конеч­
ной структуры  породы. О пределенны е  ф изико-хим ические условия  и при
Т а б л и ц а  2
Результаты полуколичестЕеннсго спектрального анализа в процентах
№
п р об
? л  ^менты
Fe V Ni • Co Cr M o Mn Ca Sr Cu Pb Zn
35 3 0 ,0 0 3 0 ,0 0 3 0 ,0 0 1 0 0. 2 _ 0 ,1 0 ,1 0 ,0 3 0 .0 3 0 ,0 0 1 0 ,0 3
36 3 0 ,0 0 3 0 ,0 0 2 0 ,0 0 1 0,С 07 — 0 ,0 2 0 ,0 3 — 0 ,1 0 ,001 0 ,0 2
32 3 0 ,0 0 3 0 ,0 0 1 — 0 ,0 0 1 + 0 ,0 2 0 ,0 2 — 0 ,2 0 ,0 0 2 0 ,0 0 7
П р и м е ч а н и е :  В таблице приведено среднее содер ж ан и е элементов по трем  
анализам каж дой  пробы.
бокситорудном  процессе п риводят  к п ерераспред елению  вещ ества  в бо- 
бовины, м инеральны й состав которых отвечает условиям  среды так , к а к  
это н а б л ю д ае тс я  в глинах  бобового строения.
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